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98 % documentos  
Dspace versión 3.1  
Migrando a Dspace 5.5 
Producción UPF 
No incluye los fondos patrimoniales 
Archivo delegado 
Introducción de documentos por bibliotecarios 
Datos de investigación 
Desde 2011 
Política de acceso abierto 





Datos de investigación 
180 
Trabajos de estudiantes 
1.200 



















• Diversidad de 
repositorios 
Legales 
• LPI  
• LOPD 
• Formación / 
Información 











Dar respuesta a las 
necesidades de los 
investigadores 
Permitir la reutilización 
Preservación 
Mejorar la accesibidad 
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2. Carta de servicios 
Ciclo de la investigación y Biblioteca 
Formación y asesoramiento 
Páginas web informativas 
Plan de Gestión de Datos 
Publicación de datasets  
Colaboración con proyectos 
Resolución de dudas y consultas 
2. Carta de servicios 
http://guiesbibtic.upf.edu/data/es/datos 
Plan de Gestión de Datos: 
 




- Asesoramiento en la 
redacción y planificación  
 






Colaboración en proyectos de investigación 
 
Departamento de TIC   
 
 
• Mejorar el                         para hacer más visible la 
relación de las publicaciones (artículos) con los datos 
de investigación (datasets) 
• Plantilla para elaborar un Plan de Gestión de Datos 
• Mejorar los flujos de trabajo: un único punto de 
entrada de datos 
• Analizar infraestructura para la fase de trabajo con los 
datos Figshare 
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1. Un único punto de entrada 
de datos y múltiples outputs 
 









CRIS UPF Páginas web  
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Política de datos 
de la universidad  
Infraestructura 
4. Líneas de trabajo 
Beta permanente 
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